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7九 州 女 子 大 学 紀 要 第 52 巻 1 号
　こうした保育者・保護者の子どもに対する認識のズレについて実証的に検討した研究もある。
大神（2011）は、子どもについて保育者と保護者間の認識の違いを明らかにするため、質問
紙 SDQ（Strengths and Diﬃ  culties Questionnaire）を用いた調査を行った。SDQ は行動上の問
題を「行為」「情緒」「多動・不注意」「仲間関係」「向社会性」要因から得点化できる、スクリー







































































































































































































な支援を必要とする子どもの特性に応じた支援や配慮を行う “ 個別性 ” とともに、クラス経営
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The Research Movement and Perspective of “Dif cult”
Children at the Nurture Places
Tomoya NAKAYAMA




　Currently, care for "difficult" children and support for their parents is an issue in actual 
settings of daycare. Furthermore, in recent years, much research has been done on such 
children. Thus, aiming to contribute to the development of future research and the practice 
of daycare, this paper organizes the trends in research on "difficult” children in the ten 
years between 2005 and 2014 into three viewpoints: "the content of care and support for 
children," "guardian support" and "daycare provider support." Research on "the content of 
care and support for children" shows the potential of raising "difficult" children based on 
social interaction in a way that takes advantage of the characteristics of daycare classes (peer 
relationships). Furthermore, there is a wealth of empirical research regarding how daycare 
providers approach such children. Research on "guardian support" often reports that daycare 
providers are experiencing difficulty; it is frequently pointed out that when there is a gap 
in awareness regarding child-rearing between them and guardians, this difficulty becomes 
pronounced. Research on "daycare provider support" points out the potential of contributing 
to the reduction in daycare providers' psychological burden and to the advancement of their 
expertise as eﬀ ective ways to provide consultation in actual settings of daycare.
